

















































































































































































































作文 A 作文 B 作文 A 作文 B 作文 A 作文 B
1 15 8 7 6 0.467 0.750
2 18 5 12 5 0.667 1.000
3 24 11 14 8 0.583 0.727
4 19 11 9 11 0.474 1.000
5 22 18 12 8 0.545 0.444
6 20 12 13 7 0.650 0.583
7 25 10 12 7 0.480 0.700
8 25 8 12 6 0.480 0.750
9 18 8 12 5 0.667 0.625
10 15 9 9 7 0.600 0.778
11 31 9 13 8 0.419 0.889
12 16 7 7 6 0.438 0.857
13 20 8 10 6 0.500 0.750
14 21 9 8 6 0.381 0.667
15 22 11 19 11 0.864 1.000





































en （la）universidad; trabajo de （una） tienda; en el［un］ restaurante; Me interesa （las） fotos; 
quiero （un） gato, Tengo mi novia; etc.
性数一致
universidad hermoso［hermosa］; mi［mis］ amigos; las［la］ sonrisa dulce;  yo estoy contento
［contenta］; amiga mio［mía］ es bueno［buena］,etc.
語彙
universida［universidad］; dias［días］; y［e］ italiano; volvido［vuelto］; Englés［inglés］; está［es］ 
muy bonito; pienso［estoy］ orgulloso, etc.
語順
la primavera semestre［el semestre de primavera］; Ella me español enseña［Ella me enseña 
español］; tiempo mal［mal tiempo］, etc.
代名詞
（Lo） han comprado; （Nos） hemos hablado; Yo［Me］ gustaba él; Se［Lo］ extraño; a base de lo
［eso］; más cansada que mí［yo］, etc.
動詞
Horyuji （es） elegante; muy amable y （está） bien; ella estudio ［estudia］; me （he） divertido; para 
hago［hacer］ realidad, etc.
時制
es ［ha sido/fue］; este viaje era［fue］10）; 現在完了形と不定完了過去形を区別なく混在させている
例多数。
前置詞
llegar （a） Horyuji; Viajo （a もしくは por） Tailandia; he visto （a） mi madre; Trabajo de［en］ la 
tienda; conversamos con［en］ FB, etc.
接続詞
como［porque］; como［por eso］; 2文以上を y で接続；Sentí （que） lo es gratificante; 2文を接続
せず、porque で始める , etc.
　誤りの数が突出して多かった「語彙」には、アクセント記号の有無を含むつづりの誤り、

















11）  例えば、順接の接続詞 y は /i/ という音韻で始まる語の前に置かれると e と語形変化するが、それができていな
いケースや、いくつかの動詞は過去分詞が不規則形になるが、規則変化させていたケースなどを指す。














限定詞 性数一致 語彙 語順 代名詞 動詞 前置詞 接続詞 全体

















て haber の活用が抜けている例が6例であった。この誤りの産出には、作文 B は夏季休暇
表6　動詞に関する誤り
動詞の欠如 活用形と主語の不一致 活用形と不定形の選択
作文 A 3 6 9



























































































































































































El aprendizaje de español mediante actividades escritas 
en el aula de ELE de nivel A1
Yoko MURAKAMI
 Este estudio tiene dos objetivos: presentar los resultados del análisis de 
redacciones libres escritas en español por estudiantes japoneses de nivel A1, además de 
los comentarios de los estudiantes sobre esta actividad; y reflexionar sobre los efectos de 
la misma. 
 Uno de los objetivos con los que se realizaron las redacciones, cuyo producto es 
el objeto de análisis de nuestro estudio, es la comprensión e internalización, por parte 
de los aprendientes, de la gramática aprendida. Los estudiantes escribieron cuatro 
redacciones libres sobre temas diferentes, y las revisaron y corrigieron, basándose en la 
retroalimentación recibida. 
 El análisis de dos de las redacciones, la primera y la cuarta, señala que se 
cometieron más errores gramaticales en la cuarta redacción. Sin embargo, al mismo 
tiempo, se puede apreciar que el número de ciertos errores disminuyó, lo que indica la 
posible internalización de los elementos gramaticales relacionados con estos errores. 
Por otro lado, el aumento de los errores en la cuarta redacción se debería a que los 
estudiantes usaron elementos que acababan de aprender antes de haberlos practicado 
suficientemente, lo que se confirmaría en sus comentarios. 
 A lo largo del curso, al final de cada clase, los estudiantes escribían comentarios y 
preguntas sobre las clases y se los entregaban a la profesora. Entre estos comentarios, 
hubo un total de 39 sobre la actividad escrita. En 19 de ellos, los estudiantes comentaron 
sobre la dificultad de la actividad, pero en 12, escribieron que querían repasar lo que 
habían aprendido y adquirir nuevos elementos tanto gramaticales como pragmáticos 
para poder redactar mejor. Asimismo, algunos estudiantes consideraban lo aprendido 
en la clase de ese día como elementos con los que podrían mejorar sus redacciones. 
Se podría interpretar que estas actitudes positivas se reflejaron en el aumento de los 
errores.
 Si se considera el número de los errores cometidos en las redacciones como 
índice del efecto de la actividad, se podría juzgar que solo tuvo un efecto parcial en la 
comprensión e internalización de la gramática aprendida. Sin embargo, el análisis de los 
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comentarios nos permite confirmar que la actividad motivó a los estudiantes a usar la 
lengua aprendida para expresar lo que querían comunicar. 
